



  摘  要  本文对网上仲裁所面临的若干法律问题,诸如仲裁地缺失、网上仲裁协议的法律效力、法
律适用、仲裁裁决的承认与执行等问题进行了深入研究,并在此基础上,提出了相应的解决办法。
关键词  网上仲裁  仲裁地  法律适用  仲裁裁决的承认与执行











































合国国际贸易法委员会( UNCITRAL ) 5国际商事仲裁
示范法6第 21条第( 2)款等。国际私法中的意思自治
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= 2>  See Jasna Arsic, Internat ional Arbit rat ion: Has the Future Come Too Early? Journal of International Arbit rat ion, 1997, Vol. 14, Issue 3,
pp. 209~ 221, Kluw er Law Internat ional; 何易: / 略论因特网上国际商事仲裁若干法律问题0 ,载5国际贸易问题61999年第 1期。
= 3>  同上。


































































作较宽泛的解释。国内立法方面, 如 1961 年5欧洲公
约6第 1( 2) ( a)条在文件交换的通讯方式中加入了电传
打字机,允许在不要求书面仲裁协议的国家依该国法
律规定的形式达成仲裁协议。1985 年联合国国际贸




means of telecommunications which provide a record of
t he agreement ,,)中, 或在申诉书和答辩状的交换中
当事一方声称有协议而当事他方不否认者,即为书面
协议,,0。1996 年5联合国国际贸易法委员会电子
商务示范法6更拓宽了/ 书面0的含义,第 2 条/ 为本法
的目的, ( a) 数据电文系指经由电子手段、光学手段或
类似手段生成、储存或传递的信息,这些手段包括但不
限于电子数据交换 ( EDI) , 电子邮件、电报、电传或传
真,,0。
= 4>  参见李虎: / 在线仲裁初探0 ,载5仲裁与法律62001年第 4期。
= 5>  如5纽约公约6第 2条 2款规定: / 书面协议一词系指当事人所签署的或者在互换书信、函电中载明的合同仲裁条款或仲裁协议0。
= 6>  参见费佳: / 纽约公约及其完善与改进0 ,载沈四宝(主编) :5国际商法论丛6(第 2卷) ,第 421~ 428页,第 451~ 457页。
= 7>  参见前引费佳文之注释=36>、=106>。
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= 8>  美国于 1999年 7月公布5统一计算机信息交易法6 ; 2000年 6月公布5电子签名法6。
= 9>  欧盟议会于 1999年 12月 13日通过5电子签名指令6 ; 2000年 5月 4日通过5电子商务指令6。
=10>  新加坡于 1998年颁布5电子商务法6。
=11>  See Neil Kaplan Q. C, Is the Need for W rit ing as Ex pressed in the New York Convent ion and the Model Law out of Step w ith Comm ercial
Pract ice? Speech at the 6th GOFF Lecture in Hong Kong, in Globalizat ion and Harmonization of the Basic Nations in Internat ional Arbit rat ion , Arb-i
t rat ion Internat ional, 1996 Vol. 12, issue 1, pp. 27~ 43.
=12>  参见陈建: / 国际商事调解和仲裁发展的新动向 ) ) ) 联合国贸法会仲裁工作组第 32届会议及其他0 ,载5仲裁与法律62000 年第 6
期。
=13>  See M ichael E. Schneider & Ch ristopher Kuner, Dispute Resolut ion in Internat ional Elect ronic Commerce, Journal of Internat ional Arb-i
t rat ion, 1997, Vol. 14, Issue 3, pp. 5~ 37.
=14>  参见韩健著:5现代国际商事仲裁法的理论和实践6 ,法律出版社 2000年 8月修订版,第 115~ 120页。
=15>  如 1958年5纽约公约6第 5条第 4款; 1961年5欧洲公约6第 9条第 4款; 1975年5美洲国家间关于国际商事仲裁的公约6第 5条第 4
款等的规定。
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即: ( 1)当事人依其属人法无行为能力; ( 2) 仲裁庭越
权; ( 3)仲裁庭的组成或仲裁程序与当事人的约定或仲
裁地法律不符; ( 4) 裁决尚未发生效力或已被撤销或










































=16>  参见5纽约公约6第 1条第 1款。
=17>  参见5纽约公约6第 4条。
=18>  参见5纽约公约6第 5条。
=19>  See Albert Jan van den Berg, The New York Convent ion of 1958, Kluwer, 1981, pp. 304.
=20>  参见韩健著:5现代国际商事仲裁法的理论和实践6 ,法律出版社 2000年 8月修订版,第 414~ 415页。
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